

































































































































































































































































































































































































































































































合 計その他遠 称中 称近 称
５８１２４１０２４１６３９度 数
１００４.１３１７.５６７１.６０６.７１％
合 計その他遠 称中 称近 称
５８１４１３６３１４１２７度 数
１０００.６９２３.４１５４.０４２１.８６％
































































































































合 計その他遠 称中 称近 称
５８１２３４５２２２３度 数
１０００.３４５.８５８９.８５３.９６％
合 計その他遠 称中 称近 称
５８１２１９６３５７２６度 数
１０００.３４３３.７３６１.４５４.４８％

























合 計その他遠 称中 称近 称
５８１９９３３３６１４３度 数
１００１.５５１６.０１５７.８３２４.６１％




















合 計その他遠 称中 称近 称
５７８３１２３６２８５２６度 数
１００５.３６４０.８３４９.３１４.５０％
合 計その他遠 称中 称近 称
５７８１０１８５３５０３３度 数
１００１.７３３２.０１６０.５５５.７１％




























合 計その他遠 称中 称近 称
５７８３１７８２６７１３０度 数
１０００.５２３０.８０４６.１９２２.４９％




















































































































































































































遠 称中 称近 称
ア系列ソ系列コ系列日本語
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